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3MICT
IHo HacnpaB^i mh ^aeMO fliTHM? (3 .zjocBiziy fliajibHOCTi Bi/miny 
My3eHH0-0CBiTHB01 poGoTH)
Po3po6ica KHHrH-po3(}>ap6 oBKii “CTapoBHHHa JIaBpa”
OHOBJieHHa My3eHHOi cnpaBH y 3aiuiajax ocbIth riojujibcbicoro paiioHy 
M. KHGBa
AicryajiLHi mcto^h i <f>opMH ne^arorinHOi B3aeMO,ari 3 yHHiBCbKoio 
MOJioaaio y hoboctbopchhx My3eax icTopHHHoro npo^inio nonbiiii
ITpoeKTyBaHHa eKcno3Hui'i /JepacaBHoro My3eio irpauiKH b pycni 
pe<J)opMH 3arani.H0i cepe^Hboi' ocbIth
TpaHc4>opMaui'i cynacHoi My3eiiHOi eKCKypcii
iHTepaKTHBHi ocBiTHi npoeKTH b HapioHajibHOMy My3ei' Me^ HLUiHH 
yKpai'HH
ripocTip KpeaTHBHOCTi: nporpavia Bizmijiy My3eHHo-ocBiTHboi poGoTH 
KneBO-rieHepcbKoro 3anoBiaHHKa /pia (j)ecTHBaJiK) “ApceHan iaefi -  
2018”
My3efi icTopii HauioHaubHoro (JjapMaueBTHMHoro ymBepcHTery: 
flOCBiA CTBOpeHHB eKcno3imii
My3eil i imcojia (yHHJiume) -  npamoeMO pa30M
Ponb HauioHajibHoro My3eK)-ca^HOH M. I. IlnporoBa y BHxoBaHHi 
Ta CTaHOBJieHHi MaiiSyTHix nixapiB
My3eHHa neflarorixa y CHCTeMi icTopHHHoi naM’aTi Ta aKryajmaLui 
MHHynoro
nonyjiapH3auia TpaaHipHHOi KyjibTypn yKpaiHCbKHX eTHorpa^iHHHX 
rpyn y po6oTi 3 yHHiBCbKoio mojto,uhk>: flocBifl My3ei'B 
niaKapnaTCbKoro BoeBOflCTBa PecriyGniKH Flojibma
CynacHi 4>opMH poGoTH My3eto ax cnoci6  36epeaceHHa Ta nponaryBaHHa 
oopa^iB, 3BHHaiB i Tpa^HuifiHoro 4)OJibiaiopy IlojrraBmHHH
iHHOBauiHHi (|)OpMH poGoTH 3 MOJKOTIK) B KOHTdCCTi My3eHH01 
ne,naroriKH (Ha npHKJiaai My3eiB Pecny6jiiioi llojibma)
niacyMKH peajii3auii My3eHHoro couiajibHoro npoeicry “IleflaroriKa
flHTHHCTBa: HOBe aCHTTa “CTapHX” MeTOjJHK HaBHaHHa i BHX0B3HHa”
(BepeceHb 2017 -  nepBeHb 2018 p.)
ilK TOBOpHTH npo rOJIOflOMOp 3 fliTbMH y My3ei
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MixHO OneKcandp Ilempoeun
KaHanaaT neAaroriHHHx Hayic 
flHpeicrop My3en) 
neaaroriHHHH My3eii YKpai'HH
Mameiimyn OKean a Cezemiena
KammaaT neaarorinHHx HayK, aoucht 
IncTHTyT nicJiaAHnJiOMHo'i neaaroriHHoi' ocbIth 
KniBCtKoro yHiBepcirreTy iMeHi EopHca rpiHHeHKa
nmCYMKH PEAJII3AUII MY3EHHOrO COIJIAJIbHOrO IIPOEKTY “IIE^AroriKA  
AHTHHCTBA: HOBE 2KHTTH “CTAPHX” METOflHK HABHAHHH I BHXOBAHHH”
(BepeceHb 2017 -  nepBeHb 2018 p.)
HnHi yKpaiHCbKi My3e’i He JiHine npamoioTb TpaAHniimo hk 36epirani h TpaHCJimropH KyjibTypHoi 
cnaAiAHHH, a h CTaioTb HeBia’cMHOK) nacTHHoio cynacHHx coniajibHiix i eKOHOMiHHHX nponeciB. BiA- 
noBiAaioHH hobhm 3amrraM cynacHoro BiABiAyBana, My3e'f nepe6yAOByioTb cboio poGoTy 3 ypaxyBaH- 
hsm oco6jiHBOCTeH conioKyjibTypHoi' cHTyarpi b Kpa'wi i Bee nacTime 3BepTaK>Tbca ao iHHOBaniiiHoi 
npoeKTHOi AiaJibHOCTi. Ha nepuiHH njiaH BHXOABTb KyjibTypoTBopHi (JjyHKuiii My3eiB, ixHii 3AaTHicTb 
He TiubKH 36epiraTH, ajie h bhpoGjisth i aKTyajmyBara KyjibTypHy cnaAmHHy [1],
OAHieio 3 aiayajibHHx, HaH6inbm 3aTpe6yBaHHx cboroAHi y  BiABiAyBaniB e npoeKTHa AisuibHicTb 
cyHacHoro My3eio. MeTa u,ieii CTarri -  p03KpHTH KOHuenuiK), 3MicT Ta niAcyMyBaTH pe3ynbTaTH pea- 
jm an ii coLuanbHoro npoeicry “ neAaroriKa AHTHHCTBa: HOBe >khtth “ cTapHx”  mctoahk HaBnaHHs i bh- 
xoBaHHa”  y  2017/2018 H.p. y  neAaroriHHOMy My3ei' YKpai'HH, OAHOMy i3 HaiicTapiuiHX My3eiB KneBa, 
bkhh y  CBoix 4>OHAax He jiHiue 3oepirae papHTeTHi BHAaHHx, 3oxpeMa HayKOBHH o6 ’ eKT “ KoneKuia 
CTapOApyKiB neAaroriHHoro My3eio YKpai'HH” , mo CTaHOBHTb HauioHajibHe HaAGaHHa, ajie h pi3HHMH 
4>opMaMH nonyjiapH3ye cboio AorabHicTb [2, 3],
Oahhm i3 HaHycniuiHiuiHX ctbb cniiibHHH conianbHHH npoexr neAaroriHHoro My3eio YKpai'HH Ta 
iHCTHTyry nicjiBAHiuioMHoi neAaroriHHoi ocbIth KHi'BCbKoro ymBepcHTeTy iMeHi Eopnca rpiHHeHKa 
(innO KY iMeHi Eopnca rpiHHeHKa) “neAaroriKa AHTHHCTBa: HOBe aonra “cTapnx” mctoahk HaBHamni 
i BHxoBaHHa” (y (JjopMari iHTepaxrHBHHX JieioiiM Ta neAaroriHHHx KOHcyjibTaniii aim  Bcix oxohhx).
Po3noHHHaioHH poGoTy HaA npoeKTOM, KOMaHAa OAHOAyMuiB -  HayKOBHx cniBpo6iTHHKiB My3eio 
Ta BHKiiaAaHiB in n O  KY iMeHi Eopnca rpiHHeHKa, CTaBHJia nepeAyciM Taxy MeTy: iH(J>opMyBaTH ne­
AaroriHHHx npaniBHHKiB, CTyAeHTiB, 6aTbKiBCbKy rpoMaAy npo cynacHHH po3bhtok ahthhh 3a ao- 
noMoroio eiJieKTHBHHx mctoahk, pi3HHx CHCTeM HaBHaHHa i BHX0B3HHB, neAaroriHHHx TeXHOJIOriii, 
MeTOAiB Ta 3aco6iB HaBnaHHn i BHxoBaHHn b YicpaiHi Ta CBiTi.
OcHOBHi 33BAaHHB npoeicry 6yno ccJiopMyjibOBaHO Tax:
-  po3niBHyTH icTopHKO-neAaroriHHi 3acaAH CTaHOBJieHHs Ta po3BHTKy neAaroriKH AHTHHCTBa;
*- npoaHanriyBaTH ocHOBHi TeHAemiil po3BHTKy cynacHHx neAaroriHHHx TexHonorm;
-  po3KpHTH cyraicTb neAaroriHHHx TexHOJioriii (fmpMyBaHHii TBOpnoi ocoGncTOCTi ahthhh;
-  npoiH(J)opMyBaTH 6aTbKiB npo pi3Hi (jiopMH, mctoah Ta 3aco6n HaBnaHHH i BHxoBaHHa;
-  npoACMOHCTpyBaTH cynacHHH iHCTpyMeHTapiii neAarora npn HaBHaHHi Ta BHXOBaHHi ahthhh;
-  npeACTaBHTH MiHi-BHCTaBKy BHAaHb 3 (JioHAiB neAaroriHHoro My3eio YKpai'HH, mo CTOcyiOTbca 
TeMaTHKH iHTepaKTHBHoi jieKnii.
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Ulocma HayKoeo-npaKmuHHa KOHcjjepenijiH
<J>opMyioHH KOHijenLUK) npoeicry, opram3aTopH Bia3HaHHJiH, mo uhthhctbo -  HaHBaacjiHBiuiHH 
nepioa moacbxoro acHrra, He niaroTOBxa ao MafiSyTHBoro jkhtth, a cnpaBmie, acxpaBe, caMo6yrae, 
HenOBTOpHe >KHTTa (B. CyXOMJIHHCbXHH). I Bia Toro, JfK MHHyjIO AHTHHCTBO, XTO BiB UHTHHy 3a pyxy 
b UHTani poKH, mo yBifimjio b i'i po3yM i cepne 3 HaBxojmniHboro CBhy, BHpimantHoio Mipoio 3ane- 
5KHTB, aXOK) JIIOflHHOK) B MailSyTHbOMy CTaHe CbOTOaHilUHiH MaJIIOK, IHXOJiap, nmJliTOK, K>HaK.
^.hthhctbo -  ne nepioa nocnneHoro po3BHTKy, 3MiH Ta HaBHamia. U,e nepioa napaaoxciB i npo- 
THpin, 6e3 axnx HeMoaoiHBo yaBHTH co6i npouec po3BHTKy ynHa. CynacHHH ocBmiiH npocTip cnpa- 
MOBaHHH Ha “miTHH01jeHTpH3M”, 3a aXOTO BHXOBaHHB i HaBHaHHB OCo6HCTOCTi 3AiilCHK)eTl.CH Ha oc- 
HOBi po3BHTKy ii npnpoaHHX 3fli6HOCTe0 3 MeToio axoMora 6im>moro Ha6jiH>xeHHa HaBHaHHa i 
BHXOBaHHB X05XH01 UHTHHH RO 11 CyTHOCTi, KOHKpeTHHX 3fli6HOCTeH, MaH6yTHb01 >KHTTGBOi TpaGK- 
Topi'i. IIpoTaroM ocTaHHboro CTonirra BiaSyjioca 6araTO 3MiH, axi BmiHHyjiH Ha po3bhtok neaaro- 
riKH. 3’aBHJioct 6araTO MeToanx, axi naoyjiH rreBHoi nonynapHocri, i3 naHHOM nacy He BTpaTHJiH 
CBoe'i aKTyaatHOCTi: MeToanxa Mapi'i MoHTeccopi, Bajibaop(J)CbKa neaarorixa, “Xapiia anTaHoi 
BiabHOCTi” ilHyma Kopnaxa, neaarorimia CHCTeMa AHTOHa MaxapeHxa, MeToanxa BacHJia CyxoM- 
HHHCbKoro. Cepea uixaBHX i Baprax yBara neaaroriB i 6aTbKiB -  MeToanxH Ka3KOTepani'i Ta My3HUHo'i 
Tepanii'.
J\ocaiaHHKH CTBepaacyiOTb. mo nepe3 xoami 20 poxiB 3MiHK>eTbca noxojiiHHa aiTen, a xoame Ha- 
CTynHe noxojiiHHa Mae ax cboi BiaMiHHOCTi, Tax i nepeBarn. CboroaHi b rnxojii 3ycTpmaioTbca pi3Hi 
noxojiiHHa, mo e npHHHHOio neBHHx Henopo3yMiHb, HaBiTb xoHijuiixTiB. ITomyx BianoBiaeii Ha nn- 
TaHHa, ax BHxoByBaTH Ta HaBHam cynacHHX aiTefi, 30xpeMa noxojiiHHa Z, aBTopn njiaHyBann, mo 
caMe ue HacaMnepea i CTaHe npeaMeTOM ancxycin cepea oaTbxiB Ta neaaroriB y Moxax peajii3ani'i 
npoexTy “rieaarorixa aHTHHCTBa: HOBe acHTTa “cTapHx” MeToanx HaBnamia i BHxoBaHHa”. Po3bhtox 
ocoSncTOCTi, (JjopMVBaHHa y aHTHHH MHCJieHHa i TBopnnx 3ai6HOCTeH b yMOBax CTaHOBJieHHa mijiop- 
MauiiiHoro cycniabCTBa h exoHOMixn 3HaHb HeMoaoiHBe 6e3 BmcopncTaHHa b ocBiTi cynacHHX iH- 
CTpyMeHTiB BHHTena, tbxhx, ax xiHo, 3D-xoMyHixauii Ta 3G- Ta 4G-lHTepHeT, mo Taxoa< 6yrio npe- 
3eHTOBaHO y 3axoaax npoexTy.
CouiaabHHH npoexT “rieaarorixa aHTHHCTBa: HOBe jkhtth “cTapnx” MeToanx HaBHaHHa i BHxo­
BaHHa” CTapTyBaB y BepecHi 2017 p. 3a nepioa 3 BepecHa 2017 p. no nepBeHb 2018 p. b ocTamno cy- 
6oTy xoacHoro Micana BiaOyaocb 10 3axoaiB, axi BiaBiaaJiH noHaa 300 oci6: neaaroriB, 6an>xiB, 6a- 
6ycb i3 OHyxaMH, HayxoBuiB, ycix, xto uixaBHBca neaarorixoio aHTHHCTBa. Cepea 3anpomeHHX 
cnixepiB BiaoMi HayxoBui i npaxTHXH 3 pi3HHX ocBiraix Ta xyjibTypHHX rajiysen: OaeHa riaaom -  
MOHTeccopi-neaaror Ta npeacTaBHHXH aaMmicTpauii HaBHajibHO-BHXOBHoro xoMnnexcy “Illxoaa 
I CTyneHio-aomxijibHHH HaBuajibHHH 3axaaa “Yxpai'Ha MoHTeccopi iHTepHemHJi-yMI” (Khib); IpHHa 
UlacTaji -  anpexTop BrO “Acouiauia Bajibaop^cbxnx iHiuiaTHB b Yxpai'Hi”, BajibaopiJjcbXHH bhh- 
Tejib; OaeHa Me3eHueBa -  MOJioaniHH HayxoBHH cniBpoOiTHHx iHCTHTyry neaarorixH HAIIH Yx- 
pai'HH, BajibaopiJicbXHH BHHTejib; aaMiHicTpauia, neaarorn, ymii Kjiobcbkoto Jiiueio Ta CBiTJiaHa IleT- 
poBCbxa -  3^ CHOBHHua i rojioBa Yxpamcbxoro TOBapncTBa iMeHi ilHyma Kopnaxa; npaxTHxyiOHHH 
ncHxojior HanioHajibHo'i 6i6jiioTexH Yxpai'HH ana aiTeii -  OaeHa Jlecenxo; xa3XOTepaneBT, axa nnme 
TepaneBTHHHi xa3XHana aiTeii- ^Ha Iop6yHOBa; CTe<})aH Heaepnua- peaaxTop BHaaBHHUTBa “Kna- 
CHxa”; HaTaaia PoMaHOBa -  neaaror, My3HHHHH TepaneBT, BoxaaoTepaneBT, 3acTynHHx tojiobh Mo- 
uapTiBCbxoro TOBapncTBa "HapiBna cJinenTa”; OnexcaHap MixHO -  anpexTop IleaaroriHHoro My3eio 
Yxpai'HH, xaHanaaT neaaroriiHHx Hayx; BiTa /laHbxeBHH -  BHXJiaaan KHiBCbxoro npoijieciHHO-neaa- 
rorinHoro xoaeancy iMeHi AHTOHa MaxapeHxa, xaHanaaT neaarorinHHX Hayx; HaTana KymeHxo -  an- 
pexTop IleaaroriHHO-MeMopiajibHoro My3eio A. MaxapeHxa b KpeMemiym; Inaa JIxjwk -  nporpaM- 
hhh anpexTop xoMnaHi'i “ApTxayc Tpa<J)ix”; AHacTacia HoBaxiBCbxa -  xoopaHHaTopxa “BiaapeH 
KiHOfJiecTy”; KaTepHHa IIojiiHaxa -  npeacTaBHHX peaaxui'i ocBiTaHCbxnx BHaaHb, BianoBiaaiibHHH 
peaaxTop Haconncy “Po3xaaciTb OHyxy”; opraHi3aTopH Ta excxypcoBoaH iHHOBauiHHoro napxy 
UNIT.City; OxcaHa MaTBinnyx -  aoneiiT iHCTHTyTy nicjiaannaoMHOi neaarorinHoi ocbIth Khib- 
cbxoro yHiBepcHTeTy iMeHi Bopnca TpiHHeHxa, xaHanaaT neaaroriHHHX Hayx.
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M\>3euM nedazozixa -  npo6jieMU, cbozodenna, nepcneKmueu
OflHieK) 3 HaHmKaBiniHx i HaMuibin BiasiaaHHx iHTepaKTHBHHx Jiexnm cTajia 3ycTpin, npHCBa- 
neHa MeTO^ Hui Bacnjia CyxoMJiHHCbxoro y Meacax Bia3HaneHHa 100-pinna Bia jihx HapoaaceHHa bh- 
aanioro neaarora, axy npoBejia Horo aoHbxa -  Onbra CyxoMJTHHCbxa, touobhhh HayxoBHH cniBpo- 
6iTHHK ^ epacaBHoi HayxoBO-neaarorinHoi SiSmoTexH Yxpai'HH iMeHi B. O. CyxoMJiHHCbxoro, aoxTop 
neaarorinHHX HayK, npocJ)ecop, .zuhchhh much (axaaeMix) HAITH Yxpai'HH.
Po,z;3hhkok> npoeicry CTa/ia MoaoiHBicTb oco6hctoit> xoHcyjibryBaHHa 3 BeaynHMH Ta ynacHHxaMH 
3axoay, a Taxoac 03HaH0MJieHHa i3 npeacTaBJieHHMH ao xoacHoro 3axoay aoSipxaMH xhht i CTaTen, 
(|)Oto Ta iaiocTpaiUH, 3 (JjOH^ iB neaarorinHoro My3eio Yxpai'HH, npncBaneHHx TeMi 3axoay. KpiM toto, 
BapTO Bia3HaHHTH, mo IIpoexT 6paB ynacn. y KOHKypci b c(J)epi couiajibHHX npoexriB i couiajibHHX 
iHHOBaaift Social Project Awards, Meia axoro -  nonyjiapH3ania couiajibHHX npoeicriB i TanaHOBHTHX 
rpoMaacbxnx flianiB, axi (jiopMyioTb ManSyrae xpai'HH.
,3,0 peni, cyrreBOio oco6;iHBicTio npoexry (i ne nepeaSananoca opraimaTopaMH 3 caMoro no- 
nancy) 6y.ro Te, mo im^ opMania npo HacTynHy Jiexniio po3MimyBajiaca bhxjhohho y couiajibHHX Me- 
peacax, tohc BiaBiaara toh hh rniiiHH 3axia Moran jtkwh cnpaBai 3anixaBjieHi fioro TeMaraxoio, 6e3 
npnMycy, a 3i mHporo iHTepecy.
He3a6yTHi BpaaceHna Bia npoeicry aanummiHCb He Jinme Ha CBiniHHax, ane h y BaanHHX Biaryxax 
BmBmyBaniB. IloaaeMO xijibxa BiaryxiB ynacHHxiB npoexry:
“MeHe 3B3TH Biicrop OpjiHX. rrpaniOK) b ccjrepi npocjimaxTHXH Ta BizmoBJieHHa 3aopoB’a. Ynopa, 
27.01.2018 poxy, a 6yB npucyTHin Ha jiexnii' no My3HXOTepanii. Xony BHpa3HTH BaM noaaxy 3a op- 
raHi3auiio nboro MiponpueMCTBa. Eyao apxe nixaBO Ta ni3HaBajibHo”.
“Ha^ imniTb, 6yab Jiacxa, npe3eHTaniio no TeMi “Ka3X0Tepania”. Bia rnnporo cepna BiTaio Bac i 
xonexTHB neaarorinHoro My3eio 3 HacTynaionHM Hobhm poxom! ^axyio 3a Bamy npamo, 6aacaio 
TBopnoro HaTXHeHHa Ha Becb MaH6ynnH pix. 3 noBaroio, TeniHa Cemonbxa”.
‘7Jo6pbifi aeHb! Elpomy HanpaBHTb HaM MaTepnanbi o cySSoTHen Bcrpene (npe3eHTauHH o ilHyrne 
Kopnaxe). EjiaroaapHM 3a npeaocTaBjieHHyio B03MO>xHocTb 6biTb BamwMH rocTaMH. C yBaaceHneM, 
MaprapHTa UropeBHa”.
nicjia ocTaHHbo'i 3ycTpini (“Illxona -  Micne 3ycTpini noxojiiHb”) Ta 3aBepmeHHa npoeicry npn- 
HHaTO ni/iBoztHTH neBHi niacyMXH, a Taxoac a»xyBam BciM, xto aonoMaraB y opraHi3anii' Ta npoBe- 
fleHHi 3axoay.
LLlnpi cjiOBa noaaxn anpexTopy neaarorinHoro My3eio Yxpai'HH, xaHanaaTy neaarorinHHX Hayx, 
OnexcaHjipy MixHy, CTapmHM HayxoBHM cniBpo6iTHnxaM My3eio: BixTopii EoHaapcHxo, TeTaHi Pya- 
HHUbxin, Kipi GrenaHOBHn, ronoBHOMy 36epiraneBi cjiOHaiB TeTaHi nojnoxoBHn, HayxoBOMy cniBpo- 
6inmxy BaneHTHHi CtjHMOBin, My3enHOMy aoraaaany JIioaMHJii JlemeHxo, npoBiaHHM HayxoBHM 
cniBpo6iTHHxaM Bixropy Taimeio Ta BonoaHMHpy HleBneHxy, (j)OTorpa(j)y BnaancaaBy BiHTepy, aa- 
MiHicTpauii' Ta npaniBHHxaM KHiBCbxoro Micbxoro GyanHxy BHHTeaa, xoJieraM 3 iHCTHTyry nicJiaann- 
jioMHoi neaarorinHoi ocBi™ Km'BCbxoro yHiBepcnTeTy iMeHi Eopnca FpiHneHxa O. Konep3i, JI. Me- 
aeHUb, C. Ila3K)x. OoT03Bi™ npo yci 3axoa« npoexTy MoacHa neperjiaHym Ha CTopiHai 
EleaaroriHHoro My3eio YxpaiHH y conianbHin Mepeaci Facebook.
TaxHM hhhom, peajinania iHHOBaninHoro coniajibHoro npoexry y cnnibHiH TBopnin cniBnpani 
neaarorinHoro My3eio Yxpai'HH Ta IHCTHTyry nicJiaamuioMHoi neaarorinHoi ocBi™ KHiBCbxoro yHi- 
BepcHTeTy iMeHi Eopnca TpiHneHxa aoBena 6e33anepenHy e<j>exTHBHicTb nboro Bnay iHHOBaniHHOi 
My3eiiHOi aiaJibHOCTi. OaHHM i3 oneBHaHHX pe3ynbTanB npoeicry CTano 36ijibmeHHa xijibxocn Bia- 
BiayBaniB My3eio i 3aaixaBJieHicTb (jioHaoBHM 3i6paHHaM, iHmHMH nporpaMaMH, y TOMy nncni, an- 
TanHMH i aJia oci6 3 mBaniaHicTio. KpiM Toro, My3en oTpHMaB xijibxa Haa3BHnanHO nixaBnx npono- 
3HniH moao ijpcTynHHX coniam>HHx npoexTiB. 3oxpeMa, y BepecHi 2018 p. po3noHHen>ca peaai3auia 
npoexry “Ileaarorixa no3HTHBi3My”, axnn nepeaoanae 3ycTpini 3 ynemiMH, MHTiiaMH, nncbMeHHH- 
xbmh, noeTaMH, MeaHxaMH, rpoMaacbXHMH aianaMH, MOJioaHMH moabMH, axi 3ao6yBaiOTb ocBiry i 
axi cnoBiayioTb iaei no3HTHBi3My y CTaBJieHHi ao acHira, jnoaen, HaBxojinmHboro cepeaoBHma i aaa 
axHX no3HTHBi3M c ejieMeHTOM CBiToraaay. IIpoexT po3paxoBaHO Ha HaBnajibHHH pix: TpHBamMe BiH
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lUocma HayKoeo-npaKmuHW Konfiepeuifix
3 BepecHfl 2018 no nepBeHb 2019 p. Micue Ta Mac npoBeaeHHn: IleflarorinHHH My3en ykpaiHH, oc- 
TaHHH cy6oTa Micaiw, 06 11.00.
XleTajibHO aHOHcyBaracH hobhh npoeKT Syne Ha 0(|>iniHH0My calm ne^arorinHoro My3eio Yk- 
pai'HH pmu.in.ua Ta Ha cTopmm My3eio Facebook.
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